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Olahraga Rugby ditandai sebagai olahraga yang sangat keras karena dalam 
olahraga ini diperbolehkan melakukan kontak fisik untuk menghentikan pemain 
lawan. Meskipun terkenal sebagai olahraga yang keras dalam fisik, jumlah 
peminat olahraga Rugby baik di kancah nasional maupun internasional tidaklah 
sedikit. Hal ini dibuktikan melalui data calon peserta baru olahraga Rugby yang 
semakin meningkat setiap tahunnya pada Program World Rugby: Get Into Rugby. 
Tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar strategi apa yang dilakukan Persatuan 
Rugby Union Indonesia dalam memperkenalkan olahraga Rugby di Indonesia. 
Mengingat olahraga Rugby belum dikenal secara luas oleh masyarakat di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas strategi 
perencanaan Public Relations Persatuan Rugby Union Indonesia (PRUI) dalam 
memperkenalkan olahraga Rugby melalui Program World Rugby: Get Into Rugby 
dengan menggunakan konsep strategi perencanaan Public Relations menurut 
Ronald D. Smith. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode studi 
kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan partisipan dan informan 
dan dokumen yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
PRUI tidak memiliki rekan media secara resmi sehingga menggunakan taktik 
Electronics Media dan Social Media. Program Get Into Rugby diselaraskan sesuai 
umur calon peserta sehingga meminimalisir terjadinya risiko.  
 
















STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES FOR PUBLIC RELATIONS OF 
INDONESIAN RUGBY UNION ASSOCIATION IN INTRODUCING RUGBY 




By: Steffany Aristia Rosari 
 
Rugby is known as a hard sport because physical contact is allowed to stop the 
opposing players. Although known as an extremely physical sport, the number of 
Rugby sports enthusiasts in both the national and international arena is huge. 
This is proven by the data of prospective new participants of Rugby sport which is 
increasing every year in the Rugby World: Get Into Rugby Program. Surely it 
becomes a big question of what the Indonesian Rugby Union's strategy is in 
introducing the Rugby sport to Indonesia citizens. Rugby is not widely known by 
public in Indonesia.. This research was aiming to find out how PRUI's Public 
Relations planning strategy in introducing Rugby sport through the World Rugby: 
Get Into Rugby Program by using the concept of Public Relations planning 
strategy according to Ronald D. Smith. This descriptive qualitative research uses 
the case study method. Research data were obtained through interviews with 
partisipant dan key informant also collected documents. The results of this study 
indicate that PRUI does not have official media partners, so PRUI use the tactics 
of Electronic Media and Social Media. The Program Get Into Rugby is adjusted 
based on the age of the participants so as to minimize risk. 
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